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FLORA PAŠNJAKA NA OBITELJSKIM GOSPODARSTVIMA 
U ISTRI: LAMIACEAE
THE PASTURE FLORA ON THE FAMILY FARMS IN ISTRIA 
(CROATIA): LAMIACEAE
Mihaela Britvec, Ivana Vitasovi  Kosi , I. Ljubi i
SAŽETAK
Samonikla vaskularna flora pašnjaka istraživana je na lokalitetima 6 
obiteljskih gospodarstava koja se bave ov arskom proizvodnjom i smještena su 
od juga do sjevera istarskog poluotoka. Tijekom istraživanja 2003. i 2004. 
godine ustanovljeno je 34 svojti usna a (por. Lamiaceae), i to 31 vrsta i 3 
podvrste u okviru 16 rodova. Provedena je analiza životnih oblika i flornih 
elemenata biljaka iz porodice Lamiaceae.
Klju ne rije i: flora, Lamiaceae, pašnjak, obiteljsko gospodarstvo, Istra, 
Hrvatska
ABSTRACT
Autochthonous vascular pasture flora was researched at 6 family farms 
breeding sheep, situated from the south to the north of the Istrian Peninsula, 
Croatia. During the research in 2003 and 2004, a total of 34 Lamiaceae-taxa
(31 species and 3 subspecies) were found. The taxa belonged to 16 genera. The 
analysis of life forms and floral elements of the Lamiaceae family plants was 
also carried out.
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Pašnjaci su izuzetno zna ajna staništa koja bitno oboga uju biljnu i 
krajobraznu raznolikost u Hrvatskoj. Na pašnjacima obitavaju mnoge rijetke i 
ugrožene biljne i životinjske vrste, pa su naši travnjaci jedni od najugroženijih 
ekosustava (Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti 
Republike Hrvatske, 1999).
Za održavanje biološke raznolikosti osobito je važan na in gospodarenja 
pašnjacima u poljoprivredi. Naime, glavni uzroci "propadanja" pašnjaka su s 
jedne strane preoptere enost pašnjaka velikim brojem stoke, a s druge strane 
njihovo zapuštanje zbog depopulacije poljoprivrednih podru ja.
Istra temelji svoj gospodarski razvitak na konceptu ekološki održivog 
razvoja, u kojemu poljoprivreda i turizam zauzimaju središnje mjesto. Današnja 
proizvodnja ov jeg mlijeka za izradu sira, uvelike zaostaje za tržišnim potrebama 
odnosno objektivnim mogu nostima njegovog plasmana. Potražnja za tim auto-
htonim nacionalnim prehrambenim proizvodom iz godine u godinu sve je ve a,
naro ito tijekom turisti ke sezone.
Ishrana ovaca jedan je od imbenika koji presudno utje u na koli inu i 
kvalitetu mlijeka. Slijedom toga dolazi se do pitanja pašnjaka i pašnja ke
vegetacije. Pri tom treba istaknuti važnost biljaka iz porodice Lamiaceae u 
poboljšavanju palatabilnosti zelene mase pašnjaka, što može pozitivno utjecati 
na kvalitetu ov jeg mlijeka. 
Premda su provedena brojna istraživanja flore u Istri, podataka o flori 
pašnjaka u literaturi ima relativno malo (Alegro 2003, arni 1996, Horvat 1962, 
Horvati  1963, Ilijani  1967, Kaligari  & Poldini 1997, Pericin 2001, Starmühler 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2003a, Šegulja 1969, Šugar 1984, 1992, 
Topi  & Šegulja 2000, Trinajsti  1999). Osobito valja naglasiti da nisu obavljena 
sustavna istraživanja flore pašnjaka na obiteljskim poljoprivrednim gospodar-
stvima, te u literaturi podaci o njima zapravo ne postoje.  
Cilj je ovih istraživanja utvrditi brojnost i raznolikost samoniklih biljaka iz 
porodice Lamiaceae u sastavu flore pašnjaka na obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima u Istri. 
MATERIJAL I METODE 
Samonikla vaskularna flora pašnjaka (flora papratnja a i sjemenja a) istra-
žuje se od 2003. godine u okviru znanstvenoistraživa kog projekta "O uvanje
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biljne raznolikosti pašnjaka jadranskog podru ja" (projekt Ministarstva 
obrazovanja, znanosti i športa Republike Hrvatske) na lokalitetima obiteljskih 
gospodarstava koja se bave ov arskom proizvodnjom. Obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva smještena su od juga do sjevera istarskog poluotoka (slika 1).
Slika 1. Podru je istraživanja; poluotok Istra s lokalitetima obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava: 1 - Slum (obitelj Zlati ), 2 - Gregurin i i (obitelj Staraj), 3 - Boljunski 
Katun (obitelj Rogovi ), 4 - Trošti (obitelj Puli ), 5 - Krnica (obitelj Percan), 6 - St. Grgur 
(obitelj Macan) 
Fig. 1. Area of research; the Istrian Peninsula with locations of the family farms: 1 - Slum 
(family Zlati ), 2 - Gregurin i i (fam. Staraj), 3 - Boljunski Katun (fam. Rogovi ), 4 - 
Trošti (fam. Puli ), 5 - Krnica (fam. Percan), 6 - St. Grgur (fam. Macan) 
Autohtone biljke iz porodice Lamiaceae (Labiatae) istraživane su tijekom 
2003. i 2004. godine na pašnjacima šest obiteljskih gospodarstava koja se 
nalaze na podru ju sljede ih mjesta: Slum (obitelj Zlati ), Gregurin i i (obitelj 
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Staraj), Boljunski Katun (obitelj Rogovi ), Trošti (obitelj Puli ), Krnica (obitelj 
Percan) i St. Grgur (obitelj Macan). Navedena gospodarstva imaju površinu od 
2 do 20 ha: obiteljsko gospodarstvo kod Sluma obuhva a oko 10 ha, kod 
Gregurin i a oko 4 ha, kod Boljunskog Katuna oko 7 ha, kod Trošta oko 2 ha, 
kod Krnice oko 20 ha, kod St. Grgura oko 13 ha. 
Floristi ka istraživanja usna a (Lamiaceae) obuhva ala su rad na terenu (od 
travnja do studenog), kao i analizu herbarskog materijala. Biljke su obra ene i 
determinirane pomo u standardne floristi ke literature (Pignatti 2002, Tutin et 
al. 2002). Imena biljaka uskla ena su prema Tutinu i sur. (Tutin et al. 2002). 
Životni oblici odre eni su prema Pignattiju (Pignatti 2002), a florni elementi 
uglavnom prema Horvati u (Horvati  1963). U popisu biljaka svojte su 
prikazane abecednim redom, a lokaliteti obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava ozna eni su arapskim brojem (1 - Slum, 2 - Gregurin i i, 3 - 
Boljunski Katun, 4 - Trošti, 5 - Krnica, 6 - St. Grgur).
Svakoj svojti (vrsti ili podvrsti) pridružen je životni oblik i florni element. 
Za životne oblike korištene su sljede e kratice: Ch (Chamaephyta) - hamefiti, 
višegodišnje biljke s pupovima do 25 cm iznad tla, H (Hemicryptophyta) - 
hemikriptofiti, višegodišnje biljke s pupovima neposredno iznad tla i T 
(Therophyta) - terofiti, jednogodišnje biljke koje nepovoljna razdoblja pre-
življavaju u obliku sjemena. Florni elementi ozna eni su na sljede i na in:
I. Mediteranski florni element   
A. op emediteranske ili cirkummediteranske biljke - CM 
B. zapadnomediteranske biljke - ZM 
C. isto nomediteranske biljke - IM 
D. ilirsko-mediteranske biljke  
a. ilirsko-južnoeuropske biljke - ILJEU 
b. ilirsko-jadranske biljke  
1. ilirsko-jadranske endemske biljke - ILJAE 
2. ilirsko-apeninske biljke - ILAP 
E. mediteransko-atlantske biljke - MA 
F. europsko-mediteranske biljke - EUM 
G. mediteransko-pontske biljke - MP 
II. Ilirsko-balkanski florni element - IBFE 
III. Južnoeuropski florni element 
A. južnoeuropsko-mediteranske biljke - JEUM 
B. južnoeuropsko-pontske biljke - JEUP 
C. južnoeuropsko-atlantske biljke - JEUA 
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IV. Isto noeuropsko-pontski florni element - IEUPFE 
V. Europski florni element - EUFE 
VI. Srednjoeuropski florni element - SEUFE 
VII. Europsko-azijski florni element - EUAFE 
VIII. Biljke cirkumholarti ke rasprostranjenosti - CIRCUMH 
IX. Biljke široke rasprostranjenosti - ŠR
REZULTATI I RASPRAVA 
Tijekom 2003. i 2004. godine istraživana je samonikla vaskularna flora 
pašnjaka u Istri na lokalitetima šest obiteljskih gospodarstava s ov arskom 
proizvodnjom koja su smještena od juga do sjevera istarskog poluotoka: St. 
Grgur, Krnica, Trošti, Boljunski Katun, Gregurin i i i Slum. Pri tom je 
zabilježeno 328 biljnih vrsta u okviru 200 rodova i 47 porodica (Vitasovi
Kosi  et al. 2005). Ve ina je biljaka pripadala skupinama Asteraceae (16.5%) i 
Poaceae (14.6%), slijedile su Fabaceae (10.9%) i Lamiaceae (9.5%).
U sastavu istraživanih pašnjaka ustanovljene su 34 svojte iz porodice 
Lamiaceae, i to 31 vrsta i 3 podvrste u okviru 16 rodova. Rezultati 
taksonomske i ekološke analize prikazani su na tablicama 1, 2 i 3, te na slici 2.  
Tablica 1. Popis biljaka iz porodice Lamiaceae na pašnjacima obiteljskih gospodarstava u Istri 












Locality of the 
family farm 
H Ajuga genevensis L. EUAFE 2, 3, 6 
H Ajuga reptans L. EUAFE 2, 3 
H Ballota nigra L. JEUP 6 
H Calamintha nepeta (L.) Savi     JEUP 1, 3, 5, 6 
H Calamintha sylvatica Bromf. subsp. ascendens 
(Jordan) P. W. Ball
EUFE 2, 3, 5 
H Clinopodium vulgare L. ŠR 3, 5 
H Glechoma hederacea L. ŠR 1, 2 














Locality of the 
family farm 
H Glechoma hirsuta Waldst. & Kit.     EUFE 2 
H Lamium maculatum L. EUAFE 2 
T Lamium purpureum L. EUAFE 3, 4, 5 
H Marrubium incanum Desr.     ILAP 1, 3, 5, 6 
H Marrubium vulgare L. ŠR 3, 5 
H Melissa officinalis L. JEUM 5 
H Melittis melissophyllum L. EUFE 5 
H Mentha arvensis L. ŠR 1, 2, 4, 5 
H Mentha longifolium (L.) Hudson ŠR 4, 5 
H Mentha pulegium L. CM 3, 5 
H Prunella laciniata (L.) L. EUM 3, 4, 5, 6 
H Prunella vulgaris L.      ŠR 2 
Ch Salvia officinalis L. EUM 2, 3 
Ch Salvia pratensis L. EUM 1, 2, 4, 5, 6 
H Salvia verticillata L. JEUM 1 
Ch Satureja montana L. ILJAE 1, 3, 6 
Ch Satureja montana L. subsp. illyrica Nyman     MP 1, 3 
T Stachys annua (L.) L. ŠR 5 
H Stachys officinalis (L.) Trevisan     EUFE 1, 2 
H Stachys recta L. ILAP 1, 3 
H Stachys recta L. subsp. subcrenata (Vis.) Briq.     ILAP 1, 5, 6 
Ch Teucrium chamaedrys L. JEUP 1, 3, 5 
Ch Teucrium montanum L. JEUM 1, 6 
Ch Teucrium polium L. MP 3, 5, 6 
Ch Thymus pulegioides L. EUAFE 1 
Ch Thymus serpyllum L. EUFE 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Ch Thymus vulgaris L. MP 3 
Taksonomska analiza usna a (por. Lamiaceae) prema lokalitetima 
obiteljskih gospodarstava pokazala je da na istraživanim pašnjacima broj 
usna a varira od 6 (Trošti) do 18 (Boljunski Katun i Krnica). Najve i broj 
rodova (12), vrsta (16) i podvrsta (2) zabilježen je na pašnjacima obiteljskih 
gospodarstava kod Boljunskog Katuna i Krnice (tablica 2).
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Tablica 2. Taksonomska analiza biljaka iz porodice Lamiaceae prema lokalitetima 
obiteljskih gospodarstava u Istri 
Table 2. Tasconomic analysis of the Lamiaceae-taxa according to localitions of the family 
farms in Istria 
Svojta / Lokalitet 







1 - Slum 9 13 2 
2 - Gregurin i i 8 11 1 
3 - Boljunski Katun 12 16 2 
4 - Trošti 5 6 0 
5 - Krnica 12 16 2 
6 - St. Grgur 9 10 1 
U spektru životnih oblika biljaka iz porodice Lamiaceae prevladavali su 
hemikriptofiti (22, 64.71%), a slijede hamefiti (10, 29.41%), pa terofiti (2, 
5.88%). Dominacija hemikriptofita tipi na je za pašnja ku floru. Analizom 
životnih oblika prema lokalitetima obiteljskih gospodarstava ustanovili smo da 
se najviše hemikriptofita (54.54%) i svi terofiti nalaze na pašnjacima 
obiteljskog gospodarstva kod Krnice (tablica 3). 
Tablica 3. Spektar flornih elemenata biljaka iz porodice Lamiaceae prema lokalitetima 
obiteljskih gospodarstava u Istri (Ch - hamefiti, H - hemikriptofiti, T - terofiti) 
Table 3. Spectrum of life forms of the Lamiaceae-taxa according to localitions of the family 
farms in Istria (Ch - Chamaephyta, H - Hemicryptophyta, T - Therophyta) 
Životni oblik (%) / Lokalitet 
Life form (in %) / Localition 
Ch H T 
1 - Slum  7 8 0 
2 - Gregurin i i  3 9 0 
3 - Boljunski Katun 7 10 1 
4 - Trošti  2 3 1 
5 - Krnica  4 12 2 
6 - St. Grgur 5 6 0 
Analizom flornih elemenata usna a (por. Lamiaceae) ustanovili smo da 
najviše svojti, njih 11 (32.35%) pripada skupinama mediteranskog flornog ele-
menta, dok se 7 vrsta (20.59%) ubraja u biljke široke rasprostranjenosti (slika 2). 
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Potom slijedi 6 svojti (17.65%) koje pripadaju skupinama južnoeuropskog 
flornog elementa, te po 5 svojti (14.71%) koje pripadaju europskom i europsko-
azijskom flornom elementu. Visoki postotak biljaka koje pripadaju skupinama 
mediteranskog flornog elementa potvr uje mediteranski karakter pašnja ke flore 
istraživanog podru ja. Najviše svojti koje pripadaju skupinama mediteranskog i 
južnoeuropskog flornog elementa ima obiteljsko gospodarstvo kod St. Grgura, na 
jugu istarskog poluotoka. Posebno valja istaknuti da mediteranske biljke tako er
dominiraju u pašnja koj flori gospodarstava kod Sluma i Boljunskog Katuna, na 





Mediteranski florni element (Mediterranean floral element) 
Južnoeuropski florni element (South European floral element)
Europski florni element (European floral element)
Europsko-azijski florni element (Euro-Asiatic floral element)
Biljke široke rasprostranjenosti (Widespread plants)
Slika 2. Spektar flornih elemenata biljaka iz porodice Lamiaceae na pašnjacima obiteljskih 
gospodarstava u Istri 
Fig. 2. Spectrum of floral elements of the Lamiaceae-taxa on the pastures of the family 
farms in Istria 
ZAKLJU AK
Tijekom istraživanja 2003. i 2004. godine na pašnjacima obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstava u Istri ustanovljene su 34 svojte iz porodice 
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Lamiaceae (31 vrsta i 3 podvrste u okviru 16 rodova). Dominacija 
hemikriptofita ( 64.71%), odnosno zeljastih biljaka tipi na je za pašnjake, dok 
visoki postotak (32.35%) biljaka koje pripadaju skupinama mediteranskog 
flornog elementa potvr uje mediteranski karakter pašnja ke flore istraživanog 
podru ja.
Naša istraživanja samonikle vaskularne flore pašnjaka pokazala su da su 
navedeni pašnjaci staništa koja jako oboga uju biljnu i krajobraznu raznolikost 
u Hrvatskoj. O ekuje se da e višegodišnja floristi ka istraživanja omogu iti
odre ivanje preporuka za cjelovito i optimalno gospodarenje pašnjacima na 
istraživanim obiteljskim gospodarstvima što e pridonijeti ne samo 
unapre enju poljoprivredne proizvodnje, ve  i o uvanju raznolikosti flore i 
vegetacije pašnjaka u Istri. 
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